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РЕФЕРАТ 
ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОБЕРТОЧНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 
РАСПОЗНАВАНИЯ ПРОСТЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 
Объектом разработки является приложение для моделирования свёрточной 
нейронной сети распознавания простых геометрических объектов. 
Цель проекта заключается в создании приложения, позволяющего отслеживать 
изменение весов свёрточной нейронной сети в зависимости от изменения её 
параметров. 
В процессе работы выполнены следующие исследования и разработки: 
1 проанализированы имеющиеся решения; 
2 проанализированы принципы работы свёрточных нейронных сетей; 
3 изучены особенности фреймворков .NET Core и .NET Framework; 
4 разработана библиотека «Guesser» для создания и изменения параметров 
свёрточной нейронной сети; 
5 разработано приложение «WinGuesser», позволяющее взаимодействовать с 
библиотекой «Guesser» для проведения исследований; 
Областью возможного практического применения являются различные 
исследования свёрточных нейронных сетей. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемого 
процесса (разрабатываемого объекта), все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
Дипломный проект: 70 с., 33 рис., 9 табл., 18 источников, 10 прил. 
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